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香港電影產業的倒退──粵語文化的末路 
張恩霖 
 
近年韓國的影視作品風靡全球，連流行多時的日本影視都比了下去，就像是二零一零
年代最亮的亞洲文化產業新星，而在韓國娛樂圈其中一個最有影響力的年度盛事──
Mnet 亞洲音樂大獎（英語：Mnet Asian Music Awards，下簡稱 MAMA）已經是連續五年
他們視之為電影聖地的地方舉行。二零一五年的 MAMA，大會宣佈壓軸登場、負責頒
發年度歌手獎的嘉賓是周潤發時，全場人士，包括年長或年少的一眾K-Pop歌手，都成
了小小的粉絲，紛紛要跟發哥合照。他們視之為電影聖地的，亦正是被掛上文化沙漠
這惡名，我們所身處的地方──香港。 
 
（圖片來源：
http://ol.mingpao.com/php/showbiz3.php?nodeid=1449071635365&subcate=latest&issue=
20151202） 
 
香港，曾經有一段時間被稱為「東方荷里活」。時為八零年代，香港電影無論在產
量、票房，還是質量、藝術性均達到了很高的水平。其時香港建立了一個龐大的電影
工業王國，電影總產值更超過了亞洲電影強國印度，躍居世界第二位，地位僅次於美
國的荷里活。香港更成為中國電影的代言，以光影把所謂中華文化逆向傳入到美國，
邵氏電影甚至影響到今天的美國電影大師，如拍攝著名荷里活電影《標殺令》（Kill 
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Bill），人稱鬼才的作者導演昆汀·傑羅姆·塔倫提諾（Quentin Jerome Tarantino），他就是
一位香港電影的狂熱愛好者。《標殺令》中刻意加上的邵氏片頭，女主角手持日本武
士刀配上香港傳奇功夫明星李小龍於《死亡遊戲》中的黃色連身衣造型，和用劉家輝
白眉道人的造型等等，都看到香港電影是如何深深影響身為美國土生土長白人的他，
更不得不提的是，香港電影直接創造了他。塔倫提諾的處女及成名作《落水狗》
（Reservoir Dogs），其實是一九八七年香港電影《龍虎風雲》的再寫版本，電影中風
靡一時的黑色西裝造型，靈感都是來自於《英雄本色 II》中周潤發 Mark 哥的造型，這
是已註明在劇本中的。塔倫提諾只是一個最為明顯的例子，不少港產片的基因也能在
荷里活的電影中得以看見，尤其是動作的處理上。 
 
（圖片來源：https://zh.wikipedia.org/wiki/落水狗） 
 
香港的動作電影主要分為兩類，一是強調古中國劍術的武俠電影，另一類就是功夫電
影。武俠電影的出現，主要是受文學的影響。《三俠五義》是中國最先出現的長篇武
俠小說，是晚清時代的作品，內容是虛擬的英雄俠士和清廉官員的出現，成為底層人
民從晚清的社會生活矛盾中獲得救贖。這是一種由下而上，可謂產於大眾的新文學。
到了一九五零年代，更由香港和台灣發揚光大起來，當中以香港作家金庸和梁羽生等
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作品更成為香港武俠電影的重要養分。香港武俠電影的特色包括中國古代建築、使人
神往的神奇武術，和飛天閃光等令人目不暇給的特技畫面。另一方面，由於三十年代
民國的政治因素，興起了主張真功夫的寫實電影。說到香港的功夫電影，不得不提兩
位人物，一位是把功夫的力度完美配合電影語言，以民族英雄形象叫全世界著迷的李
小龍。他是把中國的功夫和香港的影視推到國際的第一人，《精武門》更是讓黑人產
生共鳴的電影。繼李小龍後的就是把功夫和幽默成功揉合的成龍，他的電影包含惹
笑、危險特技及現代城市背景等新元素。另外，電影經常以最家喻戶曉的人物，例如
以廣東英雄黃飛鴻為故事。白玉堂、關德興、劉家輝都演過黃飛鴻，一九九一年，徐
克拍攝李連杰版黃飛鴻電影非常成功，成為了新一代的經典。 
 
（圖片來源：http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/tech/2012-
08/24/c_123622216.htm） 
 
 
（圖片來源：http://firewalker-movie.blogspot.hk/2012/12/blog-post_27.html） 
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但踏入千禧年代，香港的電影失去其活力，每年的產量不斷下降。儘管香港每年還是
有港產片上映，可是其影響力已經不及當年。更可惜是無論導演或演員，再沒有多少
突出的新人。由二零零三年的《無間道》至二零一三的《一代宗師》，主角仍是梁朝
偉。《一代宗師》嚴格來說已經算不上是香港電影了，充其量只能說是半套粵語片。
不難發現香港新一代電影已經難以抬頭了。香港電影人不停強調過去十年是翻版對香
港電影業造成的傷害，現實真是如此嗎？ 
 
電影作為文化產業，根據 David Hesmondhalgh 的“The Cultural Industries”，共享著其他
文化產業共有的問題和特性。一、電影是高風險投資（Risky business），投資半斤，可
能連八兩都收不回來。周星馳於一九九四年成立了彩星電影公司，與香港另一位著名
導演劉鎮偉苦心創作的《大話西遊之月光寶盒》和《大話西遊之仙履奇緣》分上下集
推出，這兩套根據當代中國人最為著迷，甚至無數學者為其著書立說的經典加以創作
改編的電影，最終因為票房成績不佳，使彩星電影公司僅成立短短一年，便於一九九
五年倒閉。二、製作成本高，低複製費用（High production costs and low reproduction 
costs），這也是翻版之所以能盛行的原因之一。三、是半公共產物並需要限制供應
（Semi-public goods, the need to create scarcity），這是在回應第二點的。因此，電影需要
創造稀有性（The need to create scarcity）。 
 
香港電影在回歸之前沒有就以上的文化產業共有的問題和特性，想出策略嗎？單單是
翻版扼殺了香港電影嗎？有數據指出香港上映的荷里活電影，如香港電影般大幅下降
嗎？事實上，資本主義地區必然發展文化產業，只要運用得宜，就可以推廣文化；香
港電影過去在中國國內大亂時，就演著這個角色，把中國的文化推廣給世界，包括推
動粵語，如同九十年代的日本風、二千年代的韓風。八十年代吹著的，是香港特色的
中國風。但是，現在中國富起來，想要吹起中國風了。 
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轉換另一種方向思考，香港電影的成功，其實是集中國落後、韓國高壓和日本精英投
入漫畫而放棄電影等多種因素而成的。更重要的是，分散到世界上所謂的華人多數是
說粵語的，這代表粵語有海外的市場。可是千禧年代後中國人富起來，出走到世界各
地，為了迎合這個龐大市場，世界各地的人學的中文再不是粵語，而是普通話。文化
大革命中還沒有被革除的粵語，最後的中國文化，終要被革除了。 
 
普通話，即現代標準漢語，前身為北方官話。北方官話是清朝滿語和中國漢語兩者演
變出來的語文。粵語可追溯至唐宋古漢語的語文。粵語中有很多古漢語的成分，並是
唸唐詩最好的語言。粵語作為古中國文化重要的一部分，因為香港而保留了，但是現
在可能死期將至。為了一統，中國已經把其他語系定為方言，說成是不文明。為了一
種滿漢混雜的新語，竟把唐宋時已經使用的粵語變成方言。他們知道文化產業的重要
性，所以一定不會由得香港電影自由發展。首先，是把香港的電視人重金買回內地，
持續消費他們在國民心中的地位，並要他們拍攝普通話的電視／電影，好使他們成為
普通話的代言人。及後，買起了香港的電視業，目的是要消費他，並消滅他，其方法
是使電視廣播有限公司（即無綫電視，下簡稱 TVB）獨大，而第一步是收購亞視（全
名：亞洲電視有限公司，下簡稱亞視）。亞視從前是華人地區中最具影響力的電視台
之一，至二千年代中期往後的節目質素不斷下降，甚至不再製作自家劇集，加上數度
易主和政治立場轉變，使得其收視率長期低落，以及出現股權爭拗及財政問題。第二
步，是不讓有實力者進場。二零一三年，王維基籌辦香港電視時，大家都期望他能為
業界帶來更多機會，以及讓受壓的 TVB 重燃活力，因競爭而進步。但香港特區政府無
理地否決了香港電視網絡的免費牌照申請，是在王維基沒有明顯的與中國作對，以及
香港人千呼萬喚的情況下遭否決了。中國要消滅粵語，就要消滅粵語文化產業，現時
最要緊的便是粵語電影和音樂，而電視則是這兩者共通的搖籃。粵語流行曲的流行，
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是因為粵語電視劇；而電影人才，多出自電視台。TVB 獨大，為了討好中國，必先自
我審查，打壓創意。電視台沒有了競爭對手，便不用創新，翻拍翻拍再翻拍，不思進
取，還會自持是獨家機構，不怕員工離開，因此給員工極差待遇，令年輕人卻步入
行。今天電視業人才凋零，這代表十年後電影業人才凋零，其時中國逆向輸入電影人
來香港拍電影，卻說普通話，屆時粵語由中國文化、香港文化，正式成為沒有文化的
方言。雖然在正常競爭下，香港電影明星也會自然老死，但是是誰在飯菜中每日下一
點重金屬，要推香港文化、粵語文化往死裏去？ 
